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Titel:  
De ontwikkeling van onderwijsopvattingen van lio’s  
 
 
Samenvatting (max.120 woorden): 
 
In deze studie staat de vraag centraal of en hoe onderwijsopvattingen van lio’s zich 
ontwikkelen, en of er een verband is met al dan niet in het beroep gaan. Het 2012-cohort lio’s 
(N = 118 ) van de lerarenopleiding van de RUG is anderhalf jaar gevolgd bij de ontwikkeling 
van hun onderwijsopvattingen. Ook zijn coaches ondervraagd naar hun 
onderwijsopvattingen. Resultaten wijzen uit dat lio’s bij de start even sterk leerling- als 
vakgericht zijn, dat ze in de loop van de opleiding leerlingerichter worden, en dat hun 
vakgerichtheid stabiel blijft. Vergeleken met hun coaches blijken lio’s leerlinggerichter. Aan 
het einde van het lio-jaar blijkt een sterke relatie tussen leerlinggerichtheid en de eigen 
inschatting om het beroep in te gaan. 
 
 
Divisie: leraar en leraarsgedrag 
 





In het proefschrift van De Vries (2014) is onderzoek gedaan naar onderwijsopvattingen bij 
ervaren docenten en lio’s, waarbij bij beide groepen een sterk positief verband bleek tussen 
leerlinggerichtheid en het uitvoeren van leeractiviteiten. Verschillen tussen ervaren docenten 
en lio’s bleken te bestaan in de manier waarop ze beide typen opvattingen combineren: de 
helft van de ervaren docenten combineert beide typen opvattingen op hoog niveau, en de 
andere helft heeft het ene type opvatting significant hoger dan het andere. Lio’s bleken steeds 
even sterk leerlinggericht als vakgericht te zijn, waarbij ca. 40% ze op een hoog niveau 
combineert, en ca. 60% op een significant lager niveau. Deze resultaten riepen onder andere 
de vragen op of en hoe onderwijsopvattingen van lio’s zich ontwikkelen, welke rol de coach 
daarbij speelt, en of er een verband is met al dan niet in het beroep blijven. Onderhavige 




























Theoretisch kader  
Opvattingen in het algemeen spelen een belangrijke rol, omdat ze "de beste indicatoren zijn 
van de beslissingen die mensen nemen in hun leven " (Pajares, 1992 , p. 307). Kenmerken 
van opvattingen zijn dat ze bewust of onbewust kunnen zijn, en dat degene die ze heeft, vindt 
dat ze waar zijn, waarmee ze ook een emotionele lading hebben (Borg, 2001). Daarbij zijn 
opvattingen moeilijker te veranderen naarmate ze eerder verworven zijn, en hebben ze de 
neiging om in de loop van de tijd steeds sterker te worden naarmate ze meer ‘gebruikt’ 
worden (Pajares, 1992).  
Opvattingen van docenten over leren en onderwijzen hebben hun oorsprong in de 
vroege kinderjaren, waarna ze zich verder ontwikkelen tijdens de vele jaren die docenten 
doorbrengen op school, eerst als leerling, vervolgens als student in de lerarenopleiding, en 
daarna als docent. Van ervaren en oudere docenten zijn de opvattingen vaak sterk; onervaren 
en jongere docenten hebben hun opvattingen minder lang, en zullen hun opvattingen en 
gedrag makkelijker veranderen (Hargreaves, 2005).  
Bij dit veranderen of leren in de lerarenopleiding spelen onder andere coaches een 
belangrijke rol (Giebelhaus & Bowman, 2002). De initiële lerarenopleiding vindt in 
Nederland nl. steeds vaker plaats in samenwerkingsverbanden tussen 
hogescholen/universiteiten en scholen, waarbij de student op een school werkt onder 
supervisie van een ervaren docent als coach. Daarnaast bestudeert de student theorie en 
literatuur, reflecteert op de eigen onderwijservaringen, en doet dit en andere zaken ook weer 
in samenwerking met onder andere de coach.  
Wat betreft de inhoud van onderwijsopvattingen wordt in onderwijsonderzoek vaak 
onderscheid gemaakt tussen vakgerichte en leerlinggerichte opvattingen. Vakgerichtheid 
verwijst naar meer traditionele vormen van onderwijs, met de focus op kennisoverdracht en 
het leren van kennis (Hargreaves, 2000). Leerlinggerichtheid is gebaseerd op 
constructivistische leertheorieën, en gericht op de ontwikkeling van vaardigheden en 
competenties (Pieters & Verschaffel, 2003). Dergelijke constructivistische visies op leren en 
onderwijzen vereisen overigens een zeer goede kennis van het vak door de docent, evenals 
een hoog niveau van (vak)didactische kennis en vaardigheden (Borko & Putnam, 1996; 
Kyriakides, Creemers, & Antoniou, 2009). De hedendaagse docent dient dan ook beide rollen 
te vervullen: als vakdeskundige en leverancier van kennis, en als facilitator en activator van 
leerprocessen van leerlingen. We onderscheiden dan ook vakgerichte en leerlinggerichte 
opvattingen die docenten bij voorkeur combineren. 
 
Onderzoeksmethode  
Lio’s van het cohort 2012 (N = 118) van de lerarenopleiding van de RUG zijn anderhalf jaar 
gevolgd bij de ontwikkeling van hun onderwijsopvattingen. Op drie momenten is een 
vragenlijst afgenomen: aan het begin van de Basiscursus in het eerste jaar van de educatieve 
master, aan het einde van de Basiscursus aan het einde van het eerste educatieve masterjaar, 
en aan het einde van het lio-jaar (het tweede educatieve masterjaar). Aangezien er in de 
Basiscursus sprake is van een meester-gezel situatie, is ook bij deze coaches een vragenlijst 
afgenomen. In beide gevallen was de vragenlijst gebaseerd op De Vries (2014). In dezelfde 
vragenlijst is lio’s gevraagd om aan te geven wat de kans is (gesteld dat de arbeidsmarkt voor 
het onderwijs goed is) dat ze na de opleiding het onderwijs in gaan.  
  
(Beoogde) resultaten en/of onderbouwde conclusies  
Resultaten wijzen uit dat onderwijsopvattingen van lio’s zich gedurende de opleiding 
ontwikkelen. Bij de start van de opleiding blijken lio’s even sterk leerling- als vakgericht; in 
de loop van de opleiding worden ze leerlingerichter worden, en hun vakgerichtheid blijft min 
of meer stabiel. In vergelijking met hun coaches in de Basiscursus blijken lio’s 
leerlinggerichter. Aan het einde van het lio-jaar blijkt er een sterk verband tussen 
leerlinggerichtheid en de eigen inschatting om het beroep in te gaan. 
 
Wetenschappelijke betekenis van de bijdrage 
In deze studie wordt voortgebouwd op eerder onderzoek van De Vries (2014), waarmee meer 
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